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対外活動報告
大学等環境安全協議会
　第19回大学等環境安全協議会技術分科会が平成15年7月17日，18日に（独）産業技術総合研究所共用講
堂で開催された。岡山大学からは竹内文章，井勝久喜，加瀬野悟，秋吉延崇が参加した。
【7月17日】
第19回大学等環境安全協議会技術分科会
　挨拶　　　　　　　 大学等環境安全協議会会長玉滞裕　挨　　拶　　　　　　　　　　　　　　　文部科学省大臣官房文教施設部技術課　管理官　丹沢広行
　特別講演「国立大学等の実験施設における安全顧生管理に関する調査研究協力者会議の報告について」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文部科学省大臣官房文教施設部技術課　管理官　丹沢広行
　特別講演「独法化にともなう研究機関の環境安全管理体制の構築」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（独）産業技術総合研究所環境安全管理部　部長　飯田光明
　特別講演「大仏公害？奈良朝はなぜ短命であったか」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（株）医療廃棄物研究所願問　大回協名誉会員　白須賀公平
　一般講演「有擾廃液処理装置における昇平時と窒素含有廃液燃焼時の低NOx化運転」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　京都大学環境保全センター　○真島敏行・高月　紘
　一般講演「液中燃焼法とダイオキシンについて」
　　　　　　　　　　　　　　不二倉庫（株）○進藤　拓・富樫　晋　日揮（株）鎌田一夫・石坂正勝
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東北大学環境保全研究施設　高橋道県・丹野庄ニ
　一般講演「名古屋大学工学部における排水pHのモニタリング」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　名古屋大学工学部・工学研究科技術部　佐々木敏幸・増田俊雄
　　　　　　　　　　　　　　　布目清成・大久保興平・田村　茂・岡田喜寿雄・御厨照明・藤谷善照
　　　　　　　　　　　　　　　　　柴田敏之・美原義正・纐瀬明三・近藤一元・伊藤　始・松浪有高
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名古屋大学工学部・工学研究科環境安全管理室　正畠宏祐
　　　　　　　　　　　　　　名古屋大学排水処理施設　○安田啓司・藤森英治・浅井勝一・中村正秋
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（独）産業技術総合研究所計測標準研究部門　千葉光一
　一般講演「HPLCを用いた魚類血漿中ビデロジェニンの分析手法確立と内分泌撹乱化学物質調査への応用」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　長崎大学環境保全センター　○石橋康弘・田平泰広
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　熊本県立大学環境共生学部　石橋弘志・森　大樹・有薗孝司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　長崎大学大学院環境科学研究科　奥村佳代・武政剛弘
　ポスター展示説明
　　（株）日吉：ダイオキシン簡易測定法のケイラックスアッセイ紹介
　　アサヒブリテック（株）：（株）三商の半導体製造装置洗浄事業紹介
　　野村興産（株）：廃蛍光管，廃乾電池のリサイクル事業紹介
　　イー・アンド・イーソルーションズ（株）：環境コンサルタント
続いて，懇親会が行われた。
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【7月18日】
　特別講演「神栖町の井戸水ヒ素汚染の実態と原因究明」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　筑波大学名誉教授　下條信弘
展望講演「分析・計測を支える計量標準一トレーサビリティーと標準物質一」
　　　　　　　　　　　　　　　　（独）産業技術総合研究所計測標準研究部門　副部門長　千葉光一一
展望講演「国立大学等の独法化と環境安全管理のアカウンタビリティ」
　　　　　　　　　　　　　　　　東京工業大学炭素循環エネルギー研究センター　教授　玉浦　裕
　プロジェクト報告「大学等のPRTR制度への対応状況に関する調査研究」
　　　　　　　　　東京工業大学炭素循環エネルギー研究センター　玉浦　裕・○金子　宏・長早川紀子
挨　　拶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大学等環境安全協議会　副会長　山本和夫
午後には，（独）産業技術総合砥究所つくば中央第5の安全徹生関連施設の見学会があった。
　第5回大学等環境安全協議会技術者連絡会及び第21回大学等環境安全設協議会総会・研修会が平成15年
11月5日～7日で開催された。ll月5日に東北大学工学部青葉記念会館研修室で開催された技術者連絡会
には，岡山大学から，田中雅邦，香川晴美が参加した。総会・研修会は，11月6，7日に東北大学大学院
工学研究科大会議室で開催され，岡山大学からは，竹内文章，井勝久喜，加瀬野悟，田中雅邦，香川晴美
が参加した。
【11月5日】
第5回大学等環境安全協議会技術者連絡会
　世話人挨拶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　浜松医科大学　鈴木一成
　総　　　会
　　議事　1．平成14年度事業報告及び決算報告
　　　　　2．平成15年度事業計画及び予算案
　　　　　3．平成16年度役員紹介
　　　　　4．技術者連絡会の名称の変更について
　　　　　　　平成16年度より「大学等環境安全協議会実務者連絡会」に変更する。
　　　　　5．技術者連絡会功労賞の贈呈について
　研　修　会
　　講演「労働安全衛生法に適した実験室のあり方」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヤマト科学（株）研究設備本部　松居靖雌
　　講演「作業環境刺定方法の委託方法について」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（株）日吉　岸本康和
　　技術報告「朝煙水中のふつ素とほう素の同時処理」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　京都大学環境保全センター　　真島敏行
　　技術報告「草中燃焼法による廃液処理一フェライト反応とふつ素の同時除去一」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　不二三業（株）　富樫　晋
　　グループディスカション
　　「労働安全衛生法への適用状況について（各大学における組織の状況について）」
　　「労働安全衛生法への適用状況について（個別検討事項の問題提議について）」
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　「処理困難な廃棄物への対応について」
　「適正な廃棄物委託処理について」
　報告　1．．技術者連絡会ホームページについて
　　　　2．技術賞候補者推薦について
　　　　3．名簿の確認について
　　　　4．その他
閉会の挨拶 大学等環境安全協議会　会長　玉無　裕
【11月6日】
第21回大学等環境安全協議会総会・研修会
　総　　　会
　　挨拶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大学等環境安全協議会会長
　　議事，1．平成14年度事業報告
　　　　　2．平成14年度決算報告
　　　　　3．平成14年度監査報告
　　　　　4．平成15年度事業計画，予算案審議
　　　　　5．規約改正について
　　　　　6．役員追加について
　　　　　7．技術賞・功労賞受賞者選考経過報告
　　　　　8．授賞式
　　　　　9．その他
　　技術賞受賞講演
　　「実験管理室における環境保全業務」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　筑波大学実験環境管理室　技術専門職員
　　「金沢大学における実験系廃液の管理と処理」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金沢大学環境保全センター　技能補佐員
　　「東京大学環境安全研究センターにおける分析管理業務」
　　　　　　　　　NECアメニプランテクス（株）（東京大学環境安全研究センター派遣）
研　修　会
　　挨拶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東北大学　副総長
　　パネルディスカッション「各大学における独立法人化に向けた環境安全対応」
　　　パネリスト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金沢大学施設部FM推進室　室長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　京都大学施設部企画課　課長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東京大学施設部企画課　課長
　　　　　　　　　　　　　　東京工業大学総合安全管理センター付　施設部企画課　課長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東北大学　副総長
　　　　　　　　　　　　　名古屋大学工学部・工学研究科環境安全管理室　技術専門職員
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　早稲田大学環境保全センター　事務長
　　特別講演「健康・寿命・がん予防
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東北大学名誉教投　宮城県病院事業管理者
【ll月7日】
　　特別講演「青森・岩手県境産業廃棄物投棄現場の今後」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東北大学環境保全研究施設　施設長
　　特別講演「環境とリサイクル」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小坂精錬株式会社　代表取締投社長
　　懇談会「独立法人化に向けた大学等の環境安全対策について」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文部科学省文教施設部技術課　課長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　島根大学
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東京都立大学
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東京大学
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東京工業大学
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　京都大学
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸学院大学
　　挨拶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大学等環境安全協議会　副会長
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